




























































日時：2012 年 6月 30 日（土）13時 30分～15時 30分 
講師：遠藤 明氏（DHLジャパン株式会社執行役員、人事本部長） 
対象：保健医療福祉の専門職者他 
参加者：定員 150 名  参加 160 名    申込 188名 （出席率 85.1％） 
アンケート回収：142 件 (回収率 88.8％） 
 










保健医療福祉の専門職：看護師 51名、介護関連職 18名、理学療法士 4名、作業療法士 3名他 
教育関係：幼稚園 6名、こども園 4名、保育園 2名、中学養護教諭 3名他 
 
（３）アンケート結果 

















































日  時：2012 年 7月 28 日（土）13時 30分～16時 30分 
講  師：大嶋 正浩 氏（医療法人社団至空会 ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ･ﾀﾞﾀﾞ院長、児童精神科医、 
浜松市発達障害児者支援体制整備検討委員会座長） 





定員：100名  参加：160 名    申込：209名 （出席率 76.6％） 
アンケート回収：138 枚 (回収率 86.3％） 
  






















































日  時：2012年 7月 28日（土）13時 30分～16時 30 分 
講  師：大嶋 正浩 氏（医療法人社団至空会 ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ･ﾀﾞﾀﾞ院長、児童精神科医、 
浜松市発達障害児者支援体制整備検討委員会座長） 





定員：100名  参加：160名    申込：209名 （出席率 76.6％） 























































 第 1回 第 2回 第 3回 
日付 11 月 10 日(土） 11 月 19日(月) 11月 24日(土） 




























参加者： 定員 各回 50名 
【第 1回】参加：42 名 申込：55名 （出席率 76.4％） 
【第 2回】参加：33 名 申込：47名 （出席率 70.2％） 
【第 3回】参加：36 名 申込：53名 （出席率 67.9％） 
【全 3回延べ】参加：111 名  申込：155名 （出席率 71.6％） 
修了証授与者（全 3回のうち 2回以上出席者）38名  
アンケート回収： 
【第 1回】38件（回収率 90.5％） 【第 2 回】28件（回収率 84.8％） 
【第 3回】30件（回収率 83.3％） 
 




















設問 2・3  目的は達成できましたか？ その理由 









































参加者： 定員 各回 50名 
【第 1回】参加：42名 申込：55名 （出席率 76.4％） 
【第 2回】参加：33名 申込：47名 （出席率 70.2％） 
【第 3回】参加：36名 申込：53名 （出席率 67.9％） 
【全 3回延べ】参加：111名  申込：155名 （出席率 71.6％） 
修了証授与者（全 3回のうち 2回以上出席者）38名  
アンケート回収： 
【第 1回】38件（回収率 90.5％） 【第 2 回】28件（回収率 84.8％） 






















設問 2・3  目的は達成できましたか？ その理由 

























設問 4  今回の講座の感想 
第 1 回「良かった、勉強になった、参考になった、役に立った、分かりやすかった」「区内
の活動や民間でボランティアをされている方々の意見が聴けて良かった」、第 2 回「分かりや







日時：2012 年 12 月 22日（土）13時 30分～15時 00分 
講師：遠藤 英俊氏（国立長寿医療研究センター内科総合診療部長） 
対象：健康長寿に関心のある一般市民の方 
参加者： 定員 150名  参加 109名    申込 140名（出席率 77.9％） 
アンケート回収：93 件 (回収率 85.3％） 
  
 










その他：無職(20 名)、主婦(6名)、パート(4名)、ボランティア(2名)、農業(2名)など 51名 
 
（３）アンケート結果 











































設問 4  今回の講座の感想 
「ユーモアたっぷりで楽しかった」「とても分かり易くよく理解できた」「時間を忘れて話に
集中した」など先生の話が興味深かったこと、また、「勉強したことを実践して楽しい老後を過
ごしたいと思う」「今後の自分の長寿の生活の参考になった」「非常に勉強になり、ここに来た
事に意義があった。」など、今後生活していく上での参考として、多くを学び取ってもらえた様
子が伺えました。 
